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Adalék az ujabb magyar 
archaeologiai könyyészethez. 
A magyai- archaeologiai irodalom 1861 óta, midőn Ipolyi Arnold az Archaeolo-
giai közleményekben régészeti szemlét tartott néhány önálló, és több különféle folyóira-
tokban és lapokban megjelent czikkekkel szaporodott, melyeket tájékozás végett az 
Archaeologia barátjai számára feljegyeztem. Legelői említendő : 
Henszlmann Imrétől „Theórie des proportions dans l'Architecture"-je I. és II. 
rész, sok képtáblával; ez alapos tudománya buvárunk munkásságát a külföld előtt épen 
úgy hirdeti, mint „A Székes-fehérvári ásatások eredménye „czím alatt megjelent mun-
kája, mely Pesten, Heckenast Gusztáv bizomáuyában 1864. nagy negyedzetben számos 
réztáblával és fametszettel kijött. 220. 1. Ara 5 f. o. é. 
Erdy Jánostól kijött Erdély érmei képatlaszszal Pesten 1862. 4 r. két kötet. 
Ezeken kivül: 
A Magyar Tud. Társaság Évkönyveiben : 
A középkori emlékszerü építészet Magyarországon, X. köt. VIII. darab és kü-
lön nyomatban Ipolyi Arnoldtól. 
A középkori szobrászat Magyarországon. X. köt. XIII. dar. u. a. 
Adalék észak-nyugati Dáczia föld- és helyiratához. Torma Károlytól. 
A középkori magyar festészet emlékeiből részlet: A szepesváraljai XIV. század 
történeti falfestvény. Ipolyi Arnoldtól. 
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Jegyzetek a byzanti építészetről. 1864. Evkönyvekben. Henszlmann Imrétől. 
Az Értesítő történet tudomány í osztályában : 
Néhány magyar köriratu pecsétről : Szalay Ágostontól I. köt. 
Adatok a magyar czímertanhoz. Nagy Ivántól. I. köt. 
A deákmonostori XIII. századi román basilika. Ipolyi Arnoldtól. I. köt. 
Az erdélyi Muzeumegylet évkönyveiben : 
Az erdélyi muzeum birtokában levő viasztáblákról. Finály Henriktől I. köt. 
Egy archaeologiai kirándulás Hunyad megyében. Finály Henriktől. 
Rómaiak nyoma Erdély északi részében 1861. I. köt. Torma Károlytól. 
Dáczia felosztása a rómaiak alatt 1863. II. köt. u. a. 
Tizenkét római felirat Dácziából 1863. II. köt. u. a. 
Az alsó-ilosvai római állótábor és műemlékei 1864. III. köt. u. a. 
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A magyar orvosok é s természetvizsgálók Ékvönyvében. 
Szala megyei műemlékek 1864. Rómer Flóristól. 
Tégla-építészet Magyarországban u. a. 
Az emléktáblák és régi műemlékek kijavítása. Arányi Lajostól. 
A győri történelmi és régészeti füzetekben, — melyek Sim or János győri püspök 
őméltósága pártolása mellett Győrött 1863-ban Ráth Károly és Rómer Flóris által Sauer-
wein Gézánál kiadattak, megjelentek a II. kötetben következő archaeologiai tárgyak : 
Aigner Lajostó 1: Eremtani ritkaság 171-ik 1. Kis-martoni római régiségek 373. !• 
Ráth Károlytól : Hun vezér márvány ravatala Milanóban 288. 1. 
Rómer Flórv tói : a pesti királyi egyetem könyvtárában létező pannonhalmi latin 
codex 1. 1.; Kinisi Pál sírköve 2 kőnyomattal. 56. 1. 
Adatok a Corvin-könyvtárból hazánkban fennmaradt codexekhez 136. 1. 
Az árpásisz. Jakabról czímzctt prépostság I. II. czikk 225. 338. 1. 
Rosos Miki5.'tói: egy ismeretlen erdélyi emlékpénz 374. 
Szigethi Dánieltől : Ásatás egy régi kápolna alapján , az új malomsoki határban 
375. 1. 
A harmadik kötet I. (IX. füzetben) Rámértél : Az árpási prépostság története 
folytatása 31. 1. 
Franki Vilmostól : Egyházi régiségek 88. 1. 
11-ik (X. füzetben) Aigner Lajostól: A rottensteini várrom, fametszettel. 116. 1. 
Rómer Flóristól: Filcsont tükörtok a XIV. századból fametszettel. 135. 1. 
Ráth Károlytól a marczaltői régi kastély. 149. 1. 
Ráth Károlytól: Régi női öltöny- és ágynemüek elnevezése. 184. 1. 
Milecz Jánostól: A pannonhalmi régiségtár. 184. 1. 
Szaszinek Victortól: Sz. Vitalis temploma 190. 1. 
Lehoczky Tivadartól: Nyaláb várában (Ugocsa m.) történt ásatások 191. 1. 
B. Mednyánszky Dénestől: Régi magyar díszkard. 192. 1. 
A harmadik füzetben (Xl-ik füz.): Rómer Flóristól Horvát Márk sírköve Nagy-
Vásonyban, kömetszettel 213. 1. 
Ráth Károlytól: a bodonhelyi erősített kastély Sopron megyében 275. 1. 
A Magjar Tudoniánjos éikkezőiten ; megjelent Knausz Nándor és Nagy Ivántól szer-
kesztve : 
Pozsonynak két régi egyháza I. köt. 136. 1. Rakovszky Istvántól. 
A bndai királyi várpalota kápolnája I. köt. 41. és 333. 1. Knauz Nándortól. 
Gizela királyné sírjáról. 323. 1. Csete Antaltól. 
Drégely várának emlékezete 4 30. Rakovszky Istvántól. 
A „ M a g y a r Sión" czímü egyháztörténelmi folyóiratban, melyet Knauz Nándor 
akadem. 1. tag 1863-től fogva Esztergomban szerkeszt, ezen archaeologiai czíkkek jelen-
tek, I. Az első kötetben : 
Dr. Zer'ch Tivadartól : A károlyfehérvári Székes-egyház I. füzet 42. 1. IV. 
füzet 263. 
Egy győri püspöknek pecsétje, kőnyomattal a szerkesztőtől I. füzet. 68. lap. 
Agnus Dei II. füzet 14 2. kőnyomattallapj. Zalka Jánostól; 1481-ki Breviárium, 
u. o. 149. 1. Rómer Flóristól. 
A Pálosok jelen állapota Lengyelországban III. 161. Zalka Jánostól. (Egy kő-
nyomattal.) 
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A csukárdi templom készlete 1437-ik évben. IV. 312. 1. 
Széchy Dénes bibornok-primás kelyhe Esztergomban. VI. füz. 461. lap. Réz-
nyomattal. Zalka Jánostól. 
Régi egyházi ékszerek. VII. füzet 551. 1. IX. 711 1. 
Az esztergomi kenet-kürtök. XI. füz. 868. 2 réz- és több fametszettel. Zalka 
Jánostól. 
Sz. György vértanú fejereklyéje. XII. 889. Csete Antaltól. 
Volt-e különös kenet-ámpola a magyar királyok íölkenetésére? XII, 930. Réz-
metszettel. Zalka Jánostól. 
A második (1864-iki) kötetben: 
Az esztergomi ősrégi béke-tábla I. füz. 50 1. képtápiával. Zalka Jánostól. 
Az esztergomi főkáptalan pecsetjei. V. VII. füzetben ; a szent benedeki konvent 
pecsétje VII. füzetben. 
A Budapesti Szemlében t 
A középkori építészet, Henszlmann Imrétől ; olvastatott az Akadémia öt rend-
beli ülésében. 
Mittheilungen der к. к. Central-Commission zur Erfahrung und Erhaltung der 
Baudenkmale : 
Neuentdekte Wandgemaeide in der kath. Kirche zu Fekete-Ardó in Ugocsaer 
Komitate in Ungarn. Von Dr. Michaël Haas. 1864. folyam 237. 1. 
A magyar képző művészben : 
Régi egyházi festészetünk érdekében déli Vasmegyébe tett egy héti kirándulás. 
Rómer Flóristól 9. 44. 11. 
A fekete-ardói műemlékekről. Idők Tanuja nyomán. 
A Koszorúban: 
Az enlaki egyház ős székely betűkkel irt fölirata. 1864. Szabó Káró lytól. 
Az*0rszág Tükrében — számos archaeologiai rajz és leirás. 
A Vasárnapi újságban: 
Jelentés a székes-fehérvári régiségekről. 28—31-ik számában. Henszlmann 
Imrétől. 
Simor- és héderváry-féle kápolna Győrött Vas. Ujs. 1863. 28-dik szám Ráth 
Károlytól. 
Pusztaszer 1861. Hornyik Jánostól. 
Régi harangokról. Rómer Flóris 1862. és 1864-iki folyamban. 
Kicsindi régiségek 1862-iki folyam u. a. 
Szalai archaeologiai levelek. 1863. Rómer Flóristól. 
A Tisza bölcsője czímü czikkben P. Szathmári Károlytól. 1864. évfolyban. 
Árpád sírja. Ifj. Réső Ensel Sándortól 1862-iki 37—42 számaiban; és külön 
nyomatban is. 
Ezeken kivül számos régi vár, templom és műemlék rajza és leirása Lehóczky 
Tivadar, Deák Farkas, Myskovszky Győző és másoktól. 
A Kolosvári közlönyben : 
Archaeologiai levelek 1860. 72. 74. 75. sz. Torma Károlytól. 
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A „Pesti Naplóban." 
Az ó-budai Fehéregyház, mint Árpád temetkezési helye. 1860. Thaly Kál-
mántól. 
Pest városa legrégiebb műemléké 1864. Nov. 19-iki szám. Rómer Flóristól. 
„Protestáns egyházi é s iskolai lapban" 
Az egyházi műemlékek ügyében. 1864. Révész Imrétől. 
„К Keligióban" 
Keresztény Muzeum Pesten. 1864. Rómer Flóristól. 
A keresztény Muzeum első zsengéji. u. a. 
„ A S ü r g ö n y b e n " : Amalazuntha, ifj. Réső-Ensel Sándortól. 
És ennek czáfolata — m — tői. 
„Attila sírja" ifj. Réső-Ensel Sándortól, és 1864. külön nyomatban Kugler 
könyvárusnál. 
Ezeken kivül több czikk Ensel úrtól, mely a peregi ásatásra, rómái utakra, 
községi pecsétekre stb. vonatkozik. 
„Кг Idők Tannjában" : 
1863. Harang- és régészeti pósta. Rómer Flóristól. 
Jelentés a budai római emlék kövek — mérföldmutatók — római sírokról stb. 
u. adlól. 
Ide számítandók még: 
Székesfehérvár eseményeire készített fémerek. Irta Erdy János. 
Dekalitron dikaion feliratú római súly, Erdy János tói. 
A régi római font súlymértékéről. Györy Sándoi tói. 
Henszlmann Imrének különféle folyóiratokban írt czikkei ; 
Pauer Iván jeles archaeologiai közlései a Pesti Hirnökben; 
Botka Tivadar értekezése a svajczi bnnfőkről, és a svajczi monumentális. 
Pauer János fehérvári kanonok ur a fehérvári basilikára vonatkozó kettős érte-
kekezése, melyet az akadémiai ülésekben felolvasott. 
Hornyik János székfoglaló értekezése „az idéző pecsétről; 
Waltherr Lászlótól „Figyelmeztetés Knauz Nándor értekezéséhez: Az arany pe-
csétekről" ? stb. stb 
